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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu kelainan metabolik ditandai oleh hiperglikemi yang sering ditemukan pada orang
dewasa.Selain terapi farmakologi, masyarakat Indonesia banyak menggunakan berbagai tanaman tradisional yang dipercayai
sebagai obat DM, salah satunya adalah daun sukun  (Artocarpus  altilis). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas
dan konsentrasi yang paling efektif rebusan daun sukun dalam menurunan kadar glukosa darah.  Penelitian ini merupakan suatu
penelitian eksperimental, dengan menggunakan desain penelitian rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian dilakukan pada bulan
Januari 2014 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh. Sampel peneitian ini adalah Mus
musculus sebanyak 24 ekor yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni kontrol negatif (P1), kelompok yang diberikan
rebusan daun sukun 20% (P2), 40% (P3), dan 60% (P4). Analisa data yang digunakan adalah Uji one way ANOVA dengan tingkat
kepercayaan 95%. Hasil analisa data menunjukkan terdapat pengaruh pemberian rebusan daun sukun terhadap penurunan kadar
glukosa darah Mus musculus yang diinduksi dengan aloksan dan konsentrasi yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa
darah Mus musculus adalah konsentrasi 60%.
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